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Fajar Ari Nugroho, 2015. Peranan Sektor Pertanian dalam 
Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Kebumen. Di bawah bimbingan Prof. 
Dr. Ir. Darsono, M.Si dan Susi Wuri Ani, SP. MP.  Fakultas Pertanian Universitas 
Sebelas Maret.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan sektor pertanian 
dalam penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan kesempatan kerja sektor dan 
proyeksi kesempatan kerja sektor pertanian di Kabupaten Kebumen pada sepuluh 
tahun ke depan yaitu tahun 2023.  
Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Penelitian 
dilaksanakan di Kabupaten Kebumen. Data yang digunakan adalah data sekunder 
yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kebumen. Metode 
analisis data yang digunakan untuk mengetahui peranan sektor pertanian dalam 
menyerap tenaga kerja di Kabupaten Kebumen yaitu dengan angka pengganda 
tenaga kerja. Pertumbuhan kesempatan kerja selama tahun 2009-2013 diamati 
menggunakan analisis shift share berdasarkan komponen Pertumbuhan Nasional, 
komponen Pertumbuhan Proporsional, dan komponen Pertumbuhan Pangsa 
Wilayah. Sedangkan proyeksi kesempatan kerja sektor pertanian untuk sepuluh 
tahun yang akan datang menggunakan analisis pure forecast. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa selama tahun 2009-2013 dihasilkan 
rata-rata angka pengganda sebesar 1,774 yang artinya bila terjadi peningkatan 
kesempatan kerja di sektor pertanian sebesar 1 orang akan dapat meningkatkan 
kesempatan kerja keseluruhan sebanyak  2 orang di wilayah Kabupaten Kebumen. 
Perhitungan analisis shift share diperoleh nilai komponen  pertumbuhan 
proporsional sebesar -94.428 yang  berarti  pertumbuhan  kesempatan  kerja sektor  
pertanian di Kabupaten Kebumen termasuk  kelompok  lambat, namun dilihat dari 
nilai  komponen  pertumbuhan  pangsa  wilayah yaitu 114.877 menunjukkan 
bahwa sektor pertanian di Kabupaten Kebumen memiliki daya saing yang baik 
dibandingkan wilayah lain. Sedangkan nilai  pergeseran  bersih sebesar 20.449,18 
yang artinya pertumbuhan kesempatan kerja sektor pertanian Kabupaten 
Kebumen termasuk dalam kelompok progresif. Proyeksi kesempatan kerja sektor 
pertanian Kabupaten Kebumen pada tahun 2023 dihitung dengan menggunakan 
metode pure forecast diperkirakan sebesar 639.690 orang atau selama 10 tahun 
mengalami peningkatan sebesar 379.305 orang dengan rata-rata pertumbuhan 
kesempatan kerja sebesar 63.969 orang setiap tahun. 
Berdasarkan hasil penelitian ini, terbukti sektor pertanian memberikan 
kontribusi yang besar dalam menyerap tenaga kerja di Kabupaten Kebumen. 
Selain itu Kabupaten Kebumen juga memiliki daya saing yang baik di bandingkan 
dengan daerah lain dalam sektor pertanian. Oleh karena itu, penelitian atau 
informasi tentang peranan maupun pengembangan sektor pertanian sangat 









Fajar Ari Nugroho, 2015. The Role of Agriculture Sectore in Labour 
Absorbtion in Kebumen Regency. Guided by Prof. Dr. Ir. Darsono, M.Si and Susi 
Wuri Ani, SP. MP. Faculty of Agriculture, Sebelas Maret University Surakarta. 
This research aims to know the role of agriculutural sector in labour 
absorbtion, knowing the growth component of agriculture sector and projections 
of employment opportunities of agricultural sector in Kebumen Regency until ten 
years later. 
The basic method used descriptic analitic method. The research location 
in Kebumen Regency. It used secondary data was taken from the Statistics 
Indonesia of Kebumen Regency. Analysis data to knowing the role of agriculture 
sector in labor absorbtion using by labour multiplier effect. The work oportunity 
progression period 2009-2013 by shift share analysis based on National Growth 
Share, Proportional Growth Component, and Regional Growth Component. 
While, the projections of employment opportunities in agriculture sectore for ten 
years later used by pure forecast analysis. 
The results showed that the role of agriculture sector in labor absorbtion 
using labor absorbtion multiplier effect during 2009 – 2013 resulted that the 
average abaout of it is 1,774 which means if there is increasing of employment in 
agriculture sectore by 1 person will be able to increase the overall employment 
opportunities as many as 2 people in the district of Kebumen. The calculation by 
shift share analysis resulted the value of Proportional Growth Component was-
94.428. Which means that growth of employment opportunities of agriculture 
sector  in Kebumen is including slow category, but it was seen of the value of 
regional growth component  as many as 114 .877. It showed  that agricultural 
sector in Kebumen have a good competitiveness compared other regions. While, 
the net friction value is 20.449,18 it mean the growth agricultural sector in 
employment opportunities of Kebumen regency including in progressive category. 
The projection of employment opportunities in agriculture sector of Kebumen 
Regency in 2023 were calculated using analytical methods pure forecast shows 
the increase in projected results of 639 690 people, or during the 10 years 
increased by 379 305 people with avarage growth of it as many as 63.696 people 
every year. 
Based on this research, it was evident the agriculture sector contributed 
greatly to absorb labor in Kebumen. Besides Kebumen also has a good 
competitiveness compared with other areas in the agricultural sector. Therefore, 
research or information about the role or development of agriculture sector is 
indispensable for planning the expansion of employment opportunities. 
 
 
 
